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Abst ract:Based on the existing research，this article selects eight enterprise technology innovation ability measurement index，and
takes the High- tech Enterprises in Guangdong as research object，designs the technological innovation ability index system.And
finally，using the Factor Analysis and the HierarchyAnalysis to analysis the technological innovation ability of Enterprises.
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因子得分函数。其中，F1 代表因子 1 得分，F2 代表因子 2
得分，F3 代表综合得分，ZXi（i∈[1，8]）为标准化后的数
据。计算综合得分时，以两个因子的方差贡献率作为权
















力 B2”、“转换能力 B3”；再次，将 X1-X8 作为测量指标，归










将 X1 相对于 B1 的权重与 B1 相对于 A 的权重相乘，
得出 X1 相对于的 A 的权重，以此类推，得出 X2-X8 相对
于 A 的权重。如此，得出各个年份企业技术创新能力的
计算公式如下（ZX 为标准化后的数据）。
A =0.1592 ×ZX1 +0.0626 ×ZX2 +0.0999 ×ZX3 +0.1169 ×
ZX4+0.1527×ZX5+0.2435×ZX6+00.0826×ZX7+-0.0826×ZX8









于 2003 年的水平，之后继续上升。从数值上看，2000 年






力经 历了 1995～2002 年的 上 升 期 ，2002 年 略 有 下 降 ，
2003 年较 2001 年有所提高，2004 年大幅下降，2005 年
又高于 2003 年，之后一直在提高。从数值上看，与因子
分析结果略有不同，2000 年约是 1995 年的 10.8 倍，2008
年约是 2001 年的 1.3 倍（非标准化数据计算结果）。
4 结 语
比较两种方法对广东省高技术企业技术创新能















A 单（总）排序权值 B1 单排序权值 B2 单排序权值 B3 单排序权值
B1 0.3217 X1 0.4950 X4 0.4745 X7 0.5000
B2 0.5131 X2 0.1946 X5 0.2976 X8 0.5000
B3 0.1652 X3 0.3104 X6 0.2279
CR 0.0171 CR 0.0043 CR 0.0043 CR 0.0000
表 1 层次计算权向量及检验结果
图 1 因子分析及 AHP 分析结果
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